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INTRODUgAO 
0 presente trabalho analisa alguns aspectos 
relevantes dos esforgos de ensino e pesquisa realizados 
na America Latina no campo dos estudos das politicas 
em ciencia e tecnologia para o desenvolvimento. Nes- 
ta analise buscar-se-a descrever algumas origens des- 
tes esforgos, os principals problemas enfrentados e 
finalmente fornecer algumas perspectivas sobre o 
futuro destas iniciativas. 
Na decada de 70 foram consideraveis os esfor- 
90s para fazer acompanhar os investimentos em C&T 
por atividades que pudessem garantir o aprimoramen- 
to da alocagao de recursos humanos e materials no sis- 
tema de C&T. As agencias governamentais criaram 
dentro delas e/ou apoiaram a criagao de grupos de 
estudo dedicados a favorecer a consolida^ao do siste- 
ma de C&T. 
No levantamento feito pela UNESCO com 
dados levantados em 1980, foram detectadas mais de 
1.117 unidades dedicadas aos aspectos de politica e 
gestao em ciencia e tecnologia. Estas unidades, distri- 
buidas em 84 paises contam com 5.184 profissionais 
dedicados ao ensino e a pesquisa. 
Hoje a America Latina conta com varios grupos 
sediados em paises como Mexico, Venezuela, Brasil, 
Colombia, Chile, e intensos esforgos individuals 
importantes como por exemplo, na Argentina. Cada 
um destes grupos e ou individuos tern se preocupado 
com segmentos do sistema de C&T. A preocupa^ao 
tern sido a nivel de setores economicos: alimentos, 
quimico, metalurgico, informatica etc. ou a nivel de 
tipo de organizagdes como institutes de pesquisa, cen- 
tres de tecnologia, industria etc. 
Os grupos existentes na America Latina tern se 
mantido bem vinculados a centros congeneres na 
Europa, Estados Unidos mas com um pequeno grau 
de relacionamento entre si: os esforgos de aproxima- 
gao entre os grupos e individuos existentes na America 
Latina sao de fundamental importancia. Sao reduzi- 
dos, no entanto, os estudos mais globais tendo uma 
perspectiva latino-americana. 
O AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO DA 
AMERICA LATINA 
A America Latina esta vivendo uma situa^ao 
de crise resultante do termino de um ciclo tecno-socio- 
economico, Esta crise caracteriza-se pela drastica 
limitagao de novos investimentos, pela eleva^ao dra- 
matica do nivel de desemprego, pela preocupante ins- 
tabilidade social nas grandes concentragoes urbanas, 
pela revolugao tecnologica que atravessam os paises 
centrals e o conseqiiente obsoletismo tecnologico que 
afeta os demais paises. 
A crise e um convite a reflexao e a busca de 
uma nova posi^ao estrategica. A ambi<pao do planeja- 
dor, a euforia do executor, dao lugar a paciencia e dis- 
ciplina do observador e do avaliador. Antes do surgi- 
mento de um novo ciclo e util apreender os erros e 
acertos do passado. Atravessa-se um momento de 
analise e reflexao para retirar do passado as ligoes que 
podem servir para preparar o futuro. No ambiente 
latino-americano de ciencia e tecnologia e, em espe- 
cial, no sistema de fomento, a busca de uma nova 
posi^ao estrategica e imprescindivel. 
A crise economica internacional levou os paises 
latino-americanos a mudangas adaptativas das suas 
politicas, podendo indentificar-se um ambiente cujas 
principais caracteristicas sao as seguintes: 
• elevado grau de endividamento externo com fortes 
pressoes no balango de pagamentos; 
• negociagoes com 0 FMI sobre ajustamentos na eco- 
nomia gerando desemprego, redugao do endivida- 
mento publico, elevado custo financeiro, redu^ao 
dos subsidios (inclusive C&T), redugao dos gastos 
publicos etc.; 
• adapta(p6es ou ajustes na estrutura produtiva pelo 
esfonpo de exportagao e drastica redu^ao das impor- 
tagoes; 
• considerando-se as retrapdes dos mercados interna- 
cionais, a despeito do relativo sucesso no cresci- 
mento das exportagoes de alguns paises, a econo- 
mia interna esta carente de investimentos sociais 
para garantir as necessidades do mercado interno 
em termos de alimentos, medicamentos, habitagao, 
transporte, telecomunicagoes etc. 
As divergencias de interesse entre os paises 
desenvolvidos e aqueles localizados no hemisferio Sul, 
seja no piano financeiro (elevadas taxas de juros), no 
piano comercial (protecionismo e o comercio com 
moeda forte), ganharam uma feigao bem mais defini- 
da. Este fato leva a busca de interesses comuns na 
America Latina e podera aumentar a troca de expe- 
riencias entre os paises da regiao. 
TRINTA ANOS DE DESENVOLVIMEN- 
TO CIENTlFICO E TECNOLOGICO 
A America Latina testemunhou nas ultimas 
tres decadas o surgimento de inumeros orgaos de coor- 
denagao e fomento do sistema de ciencia e tecnologia. 
As medidas adotadas e os investimentos realizados 
tiveram por objetivo levar a um maior grau de auto- 
determinagao politica e a uma elevagao do bem-estar 
da populagao atraves da geragao de inovagoes resul- 
tando em um melhor aproveitamento dos recursos 
locais, tanto a nivel do setor agropecuario como indus- 
trial. 
Datam da decada de 50 a maior parte dos con- 
selhos nacionais de ciencia e tecnologia na America 
Latina. Foi nessa fase do pos-guerra que se evidenciou 
a necessidade de maior coordenagao dos sistemas de 
C&T. Rapidamente esses conselhos tomaram cons- 
ciencia da sua importancia diante da carencia de 
recursos financeiros, necessaries para a consolidagao 
de instituigoes do sistema de C&T. Foi entao que nas 
duas decadas seguintes 60 e 70 surgiram os organis- 
mos financiadores de projetos. Estes organismos sur- 
giram tendo como prioridade a indugao da inovagao 
tecnologica nas suas etapas proximas a fungoes de 
produgao, tendo como cliente-alvo o setor produtivo. 
Apesar de todo o esforgo realizado nas ultimas 
tres decadas, os indicadores revelam que a America 
Latina constitui, unicamente 1% do esforgo mundial 
em ciencia e tecnologia e ademais, disperse e descoor- 
denado em um grande numero de paises. Os paises da 
regiao gastam em media entre 0,2% e 0,5% do seu PIB 
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em ciencia e tecnologia e que esta bem abaixo de pai- 
ses industrializados que detem um PIB maior. Mesmo 
em compara^ao a outras regioes em desenvolvimento 
existe um evidente atraso revelando que o aumento 
dos investimentos fixos em C&T nao e suficiente para 
garantir a consolidagao do sistema. 
Historicamente, observa-se na America Latina 
o aparecimento de uma serie de replicas de experien- 
cias institucionais que foram influenciando a estrutu- 
ra do sistema de ciencia e tecnologia de diversos pai- 
ses. Foram modelos absorvidos e ligeiramente adapta- 
dos sem a devida analise dos resultados alcan^ados. 
No caso dos mecanismos de financiamento, 
houve uma distor^ao de origem, qual seja, de que o 
elemento essencial de promo^ao do desenvolvimento 
tecnologico e a disponibilidade de credito subsidiado. 
As dificuldades existentes em repassar recursos finan- 
ceiros para desenvolvimento tecnologico ao setor pro- 
dutivo revela o vicio desta premissa e que o assunto e 
mais amplo e complexo. 
0 esfor^o de planejamento em ciencia e tecno- 
logia e, portanto, uma experiencia recente na America 
Latina. Data da decada de 50 as primeiras iniciativas 
de elaboragao de politicas explicitas para o desenvol- 
vimento cientifico e tecnologico. Foi na decada de 60 
que se multiplicaram as agencias de coordena^ao da 
politica cientifica e tecnologica. Finalmente na deca- 
da de 70 surgiram as agencias orientadas para a conso- 
lidagao de uma infra-estruturade C&T e para favore- 
cer as fontes em pesquisa cientifica, pesquisa tecnolo- 
gica e o setor produtivo. 
0 caminho percorrido nestas tres decadas 
repousou principalmente em experiencias acumula- 
das em paises industrializados e no bom senso, com- 
petencia e habilidade politica daqueles que lideraram 
estes esforqos. Na decada de 70 surgiram em varios 
paises da America Latina as preocupa^oes quanto a 
necessidade de grupos universitarios estudarem estes 
temas de forma disciplinada e profunda. Com apoio 
da UNESCO e de outras agencias internacionais, 
alguns projetos foram estruturados tanto no campo 
dos aspectos de politica global ou setorial quanto nos 
aspectos de gestao das institui^oes que compoem o sis- 
tema de C&T. 
OS GRUPOS DE ENSINO E PESQUISA 
EM POLITICA DE CIENCIA E TECNO- 
LOGIA NA AMERICA LATINA 
Para analisar as perspectivas do ensino e da 
pesquisa em politica de C&T, foi inicialmente descri- 
ta a experiencia de alguns paises selecionados. Esta 
descrigao e abrangente, merecendo aprofundamento. 
Argentina 
A Argentina e o pais latino-americano que mais 
investiu per capita no seu desenvolvimento cientifico. 
Investimento que deu elevados retornos do ponto de 
vista de forma^ao de recursos humanos e de contribui- 
?ao para o avango da ciencia. E o pais da regiao que 
tern o privilegio de ter entre seus cientistas dois que 
receberam o Premio Nobel da area cientifica, sendo 
um por seus trabalhos na area de fisiologia e medicina 
e outro por sua contribuigao na area de bioquimica. 
Este amplo investimento levou a Argentina a 
possuir, ja na decada de 50, toda uma infra-estrutura 
de coordenagao, fomento e execugao de pesquisa cien- 
tifica e tecnologica. O Conselho Nacional de Pesqui- 
sas Cientificas e Tecnologicas, a Comissao Nacional 
de Energia Nuclear, o Institute Nacional de Tecnolo- 
gia Agricola, o Institute Nacional de Tecnologia 
Industrial e outros importantes institutes datam da 
decada dos anos 50. Isto evidencia a solida infra-estru- 
tura que existia neste pais. A conjuntura politica e 
economica recente fez com que todo esse esforgo fosse 
estagnado. Os grupos de estudo sobre politica de 
C&T, sofreram problemas semelhantes. A Fundagao 
Bariloche e um exemplo desse rico passado. 
Na Argentina, observa-se ate o momento, 
varios intentos que nao tiveram ainda o respaldo 
necessario do governo para garantir sua continuidade. 
Ruben Zeida (1984) identifica tres iniciativas que 
merecem destaque: 
• Curso de posgrado sobre Gestion de la Innovacion 
Tecnologica de la Empresa en la Comision de 
Investigaciones Cientificas de la Provincia de Bue- 
nos Aires (1981). 
• Curso de extension de Ciencia, Tecnologia y Socie- 
dad, en el Centro de Altos Estudios de Ciencias 
Exactas (CAECE, 1982). 
• Curso del Doctorado de Ingenieria Quimica de la 
Universidad Nacional del Literal, sobre Ciencia, 
Tecnologia y Desarrollo (1981). 
Em complemento a estas tres iniciativas 
encontrar-se-a outros pesquisadores que trouxeram 
uma consideravel contribuigao como Jorge Katz e 
Francisco Colman Sercovich, Alberto Araoz, Miguel 
de Santiago e outros. 
No momento as autoridades argentinas respon- 
saveis pelo desenvolvimento cientifico e tecnologico 
estao altamente motivadas para reanimarem os gru- 
pos aos estudos e a reflexao sobre os temas de politica 
e gestao em C&T. Mas se na Argentina e limitado o 
numero de unidades preocupadas com o tema, e consi- 
deravel o numero de argentinos militando na area em 
outros paises latino-americanos. 
Brasil 
Atualmente o Brasil conta com aproximada- 
mente 16 grupos de ensino e pesquisa em politica de 
ciencia e tecnologia , localizados em diversas universi- 
dades de diversos estados brasileiros (quadro I). 
Estes grupos sao constituidos por pesquisado- 
res, professores e alunos. Os grupos tern se mantido 
integrados atraves de um programa global de trabalho 
que abrange, geralmente, atividades de ensino e 
pesquisa. Quanto as atividades de ensino, sao geral- 
mente de aperfeigoamento, mas em pelo menos tres 
grupos (USP, UNICAMP, UFRJ), avangaram ate 
alcangar o estagio de ensino em nivel de pos-gradua- 
gao. 
Em sua grande maioria, os membros dos gru- 
pos nao alocam a totalidade de tempo de trabalho a 
estas atividades, principalmente devido a limitagao dos 
recursos. Apesar desta dedicagao parcial, os grupos se 
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Quadro 1 
NOME DO Nt'CLEO TlTULO DAS PRINCIPALS PESQUISAS 
NUCLEO DE ENSINO E PESQU1SA EM POLITICA CIENTI- 
HCA E TECNOLOGICA. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAlBA. 
CAM PIN A GRANDE PB 
•HISTORIA DA ClENCIA E POLITICA CIENTIFICA NA AMERICA LATINA. 
• FRENTES MODERNIZANTES: IMPL1CACOES SOCIO-ECONOMICAS NA PRODI CAO 
AGRlCOLA-INDUSTRIAL. 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POLITICA CIENTlFICA E TECNOLOGICA. 
COPPE/ UNIV. FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
RIO DE JANEIRO - RJ 
• INOVAgAO TECNOLOGICA. DIVLSAO SEXUAL DO TRABALHO E MOBILIDADE 
INFRA-SETORIAL NA INDl'STRIA TEXTIL. 
• TECNOLOGIA POPULAR E ENERGIA NO SETOR RESIDENTIAL RURAL 
• DINAMICA DAS EMPRESAS DO SETOR ENERC.ETICO NO BRASIL E A POLITICA 
CIENTIFICA E TECNOLOGICA. 
• PROGRESSO TECNICO E CONDICOES DE TRABALHO. 
NUCLEO DE POLITICA CIENTIFICA E TECNOLOGICA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
FLORIAN0POLIS - SC 
• OS GRUPOS INDUSTRIA1S NA REGlAO SUL. 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POLITICA CIENT. E TECNOLOGICA. 
PROGRAMA INTEGRADO DE MESTRADO EM ECO 
NOMIA E SOCIOLOG1A. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-RECIFE 
• POLlTICAS TECNOLOGICA E ENERGETICA NO BRASIL: ASPECTOS INTERATIVOS 
• PROCESSO DE TRABALHO NA PRODUQAO AGRlCOLA. 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POL. CIENT. E TECNOLOGICA. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
(Institute de Geociencias) 
CAMPINAS - SP 
• 0 DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL BRASILEIRO A CONTRIBUigAO 
DA BIOMETALURGIA. 
• ESTUDOS SOBRE 0 SETOR DE MICROELETRONICA NO BRASIL. 
• A INDUSTRIA DE ARMAMENTOS E A ECONOMIA BRASILEIRA. 
• ESTUDOS PROSPECTIVOS NA AMERICA LATINA. 
NUCLEO DE HISTORIA DA ClENCIA E DA TECN1CA. 
FAC. DE F1LOSOFIA. LETRAS E ClENCIAS HUMANAS. 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. 
• HISTORIA SOCIAL DA ClENCIA NO BRASIL. 
• MODELOS DE DESENVOLVIMENTO CIENTlFICO. 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POL. CIENT. E TECNOLOGICA. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 
(Depto. de Economia e Planejamento) 
CAMPINAS - SP 
• A INFORMATICA E A AUTOMAgAO NO SETOR SERVigOS. 
• ESTUDO DA ORGANIZACAO INDUSTRIAL DO SETOR NACIONAL DF/COMPUTADORES 
E PERIFERICOS 
• TENDENCIAS DO PROGRESSO TECNOLOGICO NAS PROX1MAS DfiCADAS E 
• AS MUDANCAS NA DIVISAO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
• MUDANCAS E IMPACTOS DAS NOVAS TECNOLOG1AS NO SETOR DE TELECOMUNT 
CAgOES. 
NUCLEO DE POLITICA E GESTAO DE ClENCIA E TEC- 
NOLOGIA. 
FAC. DE ECONOMIA E ADMINISTRAgAO/ ESCOLA 
POLITECNICA USP. 
SAO PAULO - SP 
• TECNOLOGIA. ENGENHARIA E ENGENHARIA DE PRODUgAO 
• A DIFUSAO DE TECNOLOGIA COMO FATOR DE CRIAgAO DE NOVAS EMPRESAS 
1NDUSTRIAIS NO SETOR DE INFORMATICA. 
• AS PATENTES BRASILEIRAS DE 1809 A 1891. 
• GESTAO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ClENCIA E TECNOLOGIA. 
NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA EM POLITICA CIEN 
TlFICA E TECNOLOGICA. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
BELO HORIZONTE MG 
• TECNOLOGIA E PROCESSO DE TRABALHO NA INDUSTRIA AUTOMOBILlSTICA E DE 
AUTO-PECAS. 
• A INTRODUgAO DO PROGRESSO TECNOLOGICO NA AGRICULTURA NA BRASILEIRA. 
• PROCESSO DE TRABALHO E TRANSFERENCIA TECNOLOGICA SIDERURGIA 
(de Minas Gerais). 
TECNOLOGIA E ORGANIZAgAO DO TRABALHO: UM ESTUDO COMPARAMVO. 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POL. CIENT. E TECNOLOGICA. 
INSTITUTO DE ECONOMIA INDUSTRIAL. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
RIO DE JANEIRO RJ 
• ANALISE DAS IMPLICAgOES DO PROGRESSO TECNICO AO CASO DA 
CONSTRUgAO HABITACIONAL (Desenvolvimento e aplicacao de uma metodologia). 
• TECN1CA E PENSAMENTO ECON0MICO CLASSICO. 
• ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA MUDANgA TECNOLOGICA. 
• PERSPECTIVAS DE ROBOTIZAgAO NO BRASIL: 0 IMPACTO SOBRE A 
ORGANIZAgAO DA PRODUgAO. 
NUCLEO DE ADMINISTRAQAO EM C&T 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. 
SALVADOR BA 
• 0 IMPACTO DA BIOTECNOLOGIA NA INDUSTRIA QUlMICA F PERSPECTIVAS DO SETOR 
NO BRASIL. 
• A DEMANDA CIENTlFICA-TECNOLOGICA DO POLO PETROQUlMICO 
DE CAMACARI-BAHIA. 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POL. CIENT. E TECNOLOGICA. 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS DO RJ. 
FACULDADE CANDIDO MENDES 
RIO DE JANEIRO - RJ 
• IMPLANTAgAO DE UM CADASTRO NACIONAL DE C&T 
• ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE BASES DE DADOS SOCIO-ECONOMICOS NO 
BRASIL. 
• PADROES DE INFLUENCIA NAS ClENCIAS SOCIALS LATINO-AM ERIC AN AS 
•CULTURAS ACADEMICAS E POLlTICAS CIENTlFICAS; ESTUDOS DE CASO DA 
POS-GRADUAgAO NO BRASIL. 
PROGRAMA DE ENSINO E PESQUISA EM POLITICA 
CIENT. TECNOL. PARA A AGRICULTURA. 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI 
RO. 
SEROPEDICA ITAJUAl 
(Antiga Rio-Sao Paulo) 
• TECNOLOGIA NA INDUSTRIA DE SEMENTES E A PESQUISA C.ENETICA 
• TECNOLOGIA NA INDUSTRIA DE DEFENSIVOS. 
• TECNOLOGIA NA INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRtCOLAS. 
• TECNOLOGIA DA CANA-DE-AgUCAR 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POL. CIENT. E TECNOLOGICA. 
FAC. DE ClENCIAS ADMIN1STRAT. DE PERNAMBUCO. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. 
RECIFE - PE 
• MODERNIZACAO TECNOLOGICA NA INDUSTRIA DO NORDESTE 
PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE ENSINO E 
PESQUISA EM POL. CIENT. E TECNOLOGICA 
FAC. DE ClENCIAS ECON0MICAS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
PORTO ALEGRE RS 
• EMPREGO E INOVAgAO TECNOLOGICA NO BRASIL - HWVl'OOO 
• EFEITOS DA MODERNIZAgAO SOBRE 0 PROCESSO DE TRABALHO EM 
INDUSTRIA DE CALCADOS DO RIO GRANDE DO SUL. 
PROGRAMA DE ESTUDO E PESQUISA EM C&T 
DEPTO. DE ClENCIAS SOCIALS. 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA 
• DIAGNOSTICO DOS IMPACTOS SOCIAIS DA ADOgAO DE TECNOIJXRAS 
NA AGRICULTURA BRASILEIRA. 
Baseado nas informagoes levantadas na reuniao dos coordenadores de nucleos de politica cientifica e tecnologica, 
realizada em Brasilia nos dias 10 e 11 de outubro de 1983. 
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caracterizam por um crescimento contmuo, decorren- 
te de sua vincula^ao com cursos de pos-gradua^ao 
onde ha uma continua, oferta de novos pesquisadores 
e professores interessados. Isto levou os grupos a se 
expandirem em tomo de um ou dois professores pola- 
rizadores. 
Pode-se constatar nos grupos existentes, a 
independencia que cada um possui na defini^ao ou 
escolha das areas em que vai atuar, sendo que esta 
definigao depende muito mais do potencial interno 
que dos interesses dos possiveis usuarios. Estao inclui- 
dos temas como a Transferencia de Tecnologia, 
Impacto da Biotecnologia e da Robotizagao na Indus- 
tria, Historia da Ciencia e a Tecnologia, Impacto da 
Microeletronica na Industria etc. 
Este fato tern levado a uma situa^ao onde 
alguns grupos tern desenvolvido pesquisa e estudos na 
mesma area, chegando-se muitas vezes proximo de 
uma repeti^ao de estudos ou do desenvolvimento de 
capacitances semelhantes em dois ou mais grupos. 
Apesar de interessante, pois pode-se comparar os 
resultados dos estudos realizados, isto origina uma 
duplicanao de esforgos que e negative principalmente 
quando os recursos sao escassos. 
Em complemento a listagem dos 16 grupos de 
ensino e pesquisa em PGCT devem ser mencionadas 
as atividades de ensino e pesquisa em gestao de C&T 
do "Programa de Administranao em Ciencia e Tecno- 
logia PACTo", vinculado ao Institute de Adminis- 
tranao da Universidade de Sao Paulo, o qual treinou, 
desde 1972, mais de 5.000 tecnicos de 250 instituinoes 
brasileiras e de outros paises da America Latina. Este 
Programa, sediado na Universidade de Sao Paulo, e 
apoiado de forma decisive pelo PROTAP/FINEP que 
procura consolidar e favorecer o surgimento de novos 
nucleos neste campo. Junto ao PACTo existe na USP 
o "Programa de Estudos do Futuro PEF" que tern se 
preocupado com a realizanao de estudos de prospecti- 
va, o Nucleo de Historia da Ciencia e o Nucleo de 
Politica e Gestao em Ciencia e Tecnologia. Tudo isto 
levou a USP a criar seu programa de Pos-Graduanao 
em Politica e Gestao em Ciencia e Tecnologia. Com 
isto passou-se a oferecer aos mestres em administra- 
gao, economia e engenharia, a oportunidade de se 
especializar nesta area. Uma das atividades do 
PACTo que merece destaque e o Programa Modular 
de Treinamento em Administragao C&T (PROTAP) 
patrocinado pela FINEP e promovido pela (PAC- 
To/USP Neste programa de 4 semanas de duragao 
acrescentado por atividades intermodulares, sao os 
seguintes os temas abordados: 
- Transferencia de Tecnologia 
- Planejamento Estrategico para Instituigoes de Pes- 
quisa 
- Planejamento e Controle de Projetos de Pesquisa 
- Estrutura Organizacional para Inovagao 
- Resistencia a Mudanga Tecnica 
- Desenvolvimento de Equipes de Projetos de Pesqui- 
sa 
- Mudangas Organizacionais 
- Avaliagao de Selegao de Projetos de Pesquisa 
Outros programas que evoluiram e passaram a 
se preocupar em oferecer um programa de mestrado 
nesta area sao os da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e da Universidade Estadual de Campinas. 
Com tres mestrados na area surge a necessidade em 
apoiar o esforgo de pesquisa destes nucleos a fim de se 
garantir uma continua renovagao e adaptagao dos 
conhecimentos oferecidos. 
0 CNPq tern uma agao decisiva na criagao dos 
nucleos de politicas, obtendo inclusive o apoio inter- 
nacional da UNESCO. Hoje, no entanto, observa-se 
que o numero de nucleos criados e demasiado o que 
gerou uma inconveniente pulverizagao de recursos. 
Em complemento a sua agao de obtengao de apoio 
internacional e do limitado apoio institucional ofere- 
cido aos grupos, o CNPq teve ainda mais quatro agoes 
diretas: 
Edigao da "Revista Brasileira de Tecnologia RBT" 
que tern se tornado um canal de disseminagao dos tra- 
balhos realizados por autores brasileiros e latino- 
americanos sobre politica de CET. A RBT tern tam- 
bem divulgado dados estatisticos e indicadores, reve- 
lando o volume de investimentos realizados pelos 
varies segmentos do sistema. Finalmente notas e 
informagoes sobre cursos e publicagoes dos grupos tern 
sido assuntos de materias da RBT. 
Organizagao e promogao do "Curso de Especializagao 
em Politica Cientifica e Tecnologica" com duragao de 
nove semanas, e que cobre os seguintes temas: 
- A Ciencia e a Tecnologia na Historia 
- Aspectos Economicos da Ciencia e Tecnologia 
- 0 Processo de Desenvolvimento do Pensamento 
Cientifico 
- Tendencias Atuais da Ciencia e Tecnologia 
- Aspectos Institucionais de C&T 
- Recursos Metodologicos e Institucionais para Pes- 
quisa. 
0 curso e realizado anualmente para aproximada- 
mente 30 participantes, e envolve como docentes os 
integrantes dos varies nucleos de politica e dirigentes 
dos componentes do Sistema de C&T. 
• Definigao de prioridades para estudos e pesquisas 
em politica de C&T. Estas prioridades buscam 
revelar quais as areas de maior intferesse para os 
grupos de pesquisa se aproximarem destes temas. 
\ 
• Implantagao do Sistema SELAP de Informagoes 
em C&T que permite levantar e armazenar, sob 
forma de banco de dados para consulta, as pesqui- 
sas em andamento nesta area. 
A FINEP/PROTAP teve uma atuagao mais 
orientada para a gestao de C&T, tanto a nivel das 
agencias governamentais como das instituigoes que 
compoem o Sistema de C&T institutes de pesquisa, 
centros tecnologicos, universidades etc.). Atraves do 
PROTAP, a FINEP delineou os primeiros programas 
modulares de formagao gerencial em C&T, apoiou o 
grupo da USP na realizagao deste programa, incenti- 
vou a criagao de outros grupos no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraiba'. 
(Vide Daniel Andrade Ribeiro de Oliveira "La For- 
macion de Recursos Humanos en el Brasil para el 
Desarrollo Tecnologico y para la Administracion de la 
Ciencia y Tecnologia). Com o apoio da OEA varios 
programas latino-americanos de gestao tecnologica 
foram realizados, o que favoreceu a aproximagao dos 
varios paises da America Latina em tomo do tema. 
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Mexico 
Data de 1935 a vincula<?ao formal entre o 
desenvolvimento cientifico e o socio-economico, quan- 
do no governo de Cardenas, se explicita a disposigao 
do Estado assumir e estimular a pesquisa cientifica, 
antecipando assim a influencia da UNESCO que 
levou mais tarde a constitui^ao do Conselho Nacional 
de Ciencia e Tecnologia (CONACYT). A nivel do 
CONACYT e da UNAM encontram-se varios grupos 
que tem se preocupado em analisar e criticar a dina- 
mica do desenvolvimento cientifico e tecnologico 
mexicano. Entre eles cabe destacar: 
• 0 "Grupo de Sociologia de la Ciencia" do Institute 
de Pesquisa Social da Universidad Autonoma do 
Mexico (UNAM) que tem estudado os problemas 
de elaboragao e aplicagao de uma politica de cien- 
cia no pais. 
• 0 "Programa de Ciencia e Tecologia para o Desen- 
volvimento" do Colegio do Mexico. Este e um pro- 
grama interdisciplinar que reune os pesquisadores 
que estao interessados no desenvolvimento cienti- 
fico e tecnologico mexicano. A area mais consoli- 
dada do programa e a industrializa^ao no qual se 
encontram temas como Oferta Internacional de 
Tecnologia Empregada na Industria de Calpados, 
estudos especificos nos setores textil e alimentos. 
Os integrantes deste programa tem tambem estu- 
dado a intera^ao entre os processos economicos e 
politicos com o meio e o impacto da evolu^ao tec- 
nologica no homem assim como o impacto da C&T 
no meio rural. 
• "Programa de Economia da Ciencia e Tecnologia" 
do Departamento de Economia da Universidade 
Nacional Autonoma do Mexico. Este programa 
enfatiza os estudos de prospectiva da economia 
politica da ciencia e tecnologia. Suas atividades 
culminaram com a realizagao, em fevereiro de 
1984, de um Simposio Latino-Americano sobre as 
Perspectivas da Politica Cientifica e Tecnologica 
na America Latina. A reuniao foi uma oportunida- 
de de intercambio entre os paises presentes de 
experiencias de estudos de prospectivas. Merece 
registro que ao termino desta reuniao foi aprovada 
a ideia da criagao da Associagao Latino-America- 
na de Politica Cientifica e Teconologica 
(ALPCYT), que esta em fase de constitui<pao. 
• "Programa de Administra^ao de Tecnologia 
(PROAT)", resultante do esfor^o conjunto do 
CONACYT e do Centre de Investigacion e Estudios 
Avanzados del Institute Politecnico Nacional 
CINVESTAV/IPN. Nos seus tres anos de existen- 
cia, realizou varios cursos e seminaries sobre o 
tema. 0 esforgo seguinte praticamente herdou este 
esforgo inicial na area de Administragao Tecnologi- 
ca. 
• A "Dire^ao Geral de Desenvolvimento Tecnologi- 
co" da UNAM representa um esfor^o original de se 
criar dentro da Universidade um agente de inter- 
face e um centro irradiador de inovagoes. Esta uni- 
dade empreende estudos e promove cursos para 
dinamizar o processo de inova^ao tecnologica. Ela 
tambem facilita o registro de patentes e a transfe- 
rencia de tecnologia da UNAM para o setor produ- 
tivo. No ano de 1984, foram promovidos varios cur- 
sos sobre: Gestao de Projetos de Pesquisa Tecnolo- 
gica, Politica Cientifica e Tecnologica, Comerciali- 
za<?ao e Transferencia de Tecnologia, Formulagao e 
Avalia^ao de Projetos de Pre-Inversao, Organizagao 
e Administra^ao de Centros de Pesquisa Tecnologi- 
ca. Este grupo tem se tornado um centro de reflexao 
sobre os aspectos de politica e gestao tecnologica no 
Mexico e sobre a America Latina. 
O Mexico, junto ao Brasil, revela o maior nu- 
mero de iniciativas de analise do desenvolvimento 
cientifico e tecnologico. 0 CONACYT que tambem 
tem empreendido alguns destes estudos tem realizado 
um notavel esfor^o de divulga^ao atraves de duas 
revistas "Ciencia e Desenvolvimento" e "R&D Mexi- 
co" - que alcangam mais de 60.000 leitores no Mexico 
e em outros paises. 
Com o apoio da OEA, da FONEP e do 
CONACYT um projeto de reflexao e treinamento 
sobre o financiamento da inova^ao tecnologica se ini- 
ciou em 1983. 
Venezuela 
A Venezuela apesar da sua riqueza petrolifera 
(ou talvez por causa dela) conseguiu avangos limita- 
dos no seu processo de industrializa^ao apesar de um 
respeitavel esforpo em C&T. Foi no inicio da decada de 
50 que dois fatos marcaram o inicio da nova historia 
da ciencia venezuelana. A criagao da Associa^ao 
Venezuelana para o Avan^o da Ciencia (1950) e a 
Fundagao Roche (1952) sao os marcos desta nova eta- 
pa. 
Quanto as unidades mais orientadas para os 
estudos de Politica e Gestao em Ciencia e Tecnologia 
pode-se identificar a Universidade Simon Bolivar e o 
Institute Internacional de Estudios Avanzados 
(IDEA) que tem por objetivo contribuir para o proces- 
so de integragao dos paises em desenvolvimento atra- 
ves do trabalho conjunto dos cientistas do Terceiro 
Mundo, em especial, os da America Latina. Mais 
recentemente a "Fundagao para el Desarrollo de la 
Ciencia y Tecnologia de la Region Centro Occidental- 
FUNDACITE" tem assumido um papel inovador nes- 
ta area. 
Neste ano de 1984 a FUNDACITE oferece 
varios cursos sobre a tematica. Os seguintes temas sao 
assuntos de cursos e seminarios: Patentes e Proprieda- 
de Industrial, Gestao Tecnologica, Problematica da 
Pesquisa nos Institutes de Ensino Superior, Adminis- 
tra^ao de Ciencia e Tecnologia e Impacto da Pesquisa 
Agricola na Regiao. A FUNDACITE publica um bole- 
tim "Gestion C-T" - para disseminar eventos, 
publicaQoes e atividades em geral sobre o tema. Ape- 
sar desta competencia ser embrionaria, nos parece 
bem estruturada para resultar numa solida capacita- 
gao. 
Merece tambem destaque o "Programa de 
Maestria em Ciencia e Tecnologia" dentro do Progra- 
ma de P6s-Graduagao em Planejamento do Desenvol- 
vimento, localizado no Centro de Estudos do Desen- 
volvimento (CENDES) na Universidade Central da 
Venezuela. Os integrantes deste programa tem 
empreendido tambem estudos sobre a America Lati- 
na. 
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Finalmente deve ser lembrada a "Revista 
Interciencia", orientada por um amplo conselho inter- 
nacional e editada na Venezuela. "Interciencia" tem 
sido um canal de dissemina?ao de notas e informagoes 
sobre o sistema de ciencia e tecnologia de cada pais da 
America Latina. 
Outras Iniciativas na Regiao 
Outros importantes grupos existentes na Ame- 
rica Latina merecem registro, como por exemplo: 
• 0 "Centro Interuniversitario de Desarrollo (CIN- 
DA)966 sediada em Santiago-Chile, tem por objeti- 
vo analisar e promover a participa^ao da universi- 
dade nos processos de desenvolvimento do conti- 
nente. 0 CINDA tem estudado os varios aspectos 
administrativos da universidade latino-americana, 
tanto a nivel da sua organizagao e dinamica inter- 
na, como na sua intera^ao com o meio industrial e 
rural. A Pedagogia Universitaria, Administra<?ao 
Universitaria, Administragao da Atividade Cienti- 
fica e Tecnologica na Universidade, Relagao com o 
Setor Produtivo sao alguns dos temas de estudos, 
pesquisas e cursos do CINDA. 
• 0 "Programa de Capacita^ao e Intercambio de 
Experiencias no Campo da Administragao de Proje- 
tos de C&T na Regiao Andina (PROACYT)" se 
desenvolveu dentro do escopo do convenio "Andres 
Bello" Este convenio tem o objetivo de favorecer a 
integragao educativa, cientifica e cultural dos 
seguintes paises: Bolivia, Colombia, Chile, Equa- 
dor, Espanha, Panama, Peru e Venezuela. 0 
"PROACTY" se inspira nas experiencias ja realiza- 
das na regiao. Ele busca o desenvolvimento de pon- 
tencialidades gerenciais aplicadas para o sistema 
de C&T tanto a nivel das empresas como a nivel dos 
demais componentes do sistema. 
O PAPEL DAS AGENCIAS GOVERNA- 
MENTAIS E A COOPERAgAO INTER- 
NACIONAL: O CASO DO BRASIL NO 
PERIODO 74/84. 
0 CNPq com apoio da UNESCO e outras agen- 
cias internacionais teve um papel importante na ger- 
minagao de alguns destes nucleos mais orientados 
para esfor^os de politica. Quanto a FINEP, tambem 
com apoio da UNESCO e outras agencias internacio- 
nais, colaborou na germina^ao de esfor^os de capaci- 
ta^ao na gestao dos componentes do sistema de C&T. 
Os grupos sao integrados por membros de forma^ao 
profissional diferentes o que garante uma desejavel 
multidisciplinaridade. Todos os grupos sao vinculados 
a uma institui^ao universitaria o que garante, de um 
lado, uma relativa estabilidade destes grupos, uma 
profissionalizagao nos trabalhos realizados mas, em 
contrapartida, um tempo de resposta longo em rela- 
fao aos anseios das institui^oes que desejam trabalhos 
encomendados e de utilizagao especifica. 
No principio da decada de 70 o governo brasi- 
leiro comegou a elaborar os primeiros Pianos Basicos 
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico- 
PBDCTs. As dificuldades na elabora^ao destes pianos 
demonstraram a necessidade da cria^ao de uma com- 
petencia na area de Politica Cientifica e Tecnologica. 
Visando sanar este problema foram criados o "Centro 
de Estudos e Pesquisa" da FINEP e a "Coordenagao 
de Estudos em Politica Cientifica e Tecnologica- 
C&T" do CNPq. 
No entanto, mesmo com a cria^ao destes dois 
organismos, nao foi resolvido o principal problema 
que era a inexistencia de uma massa critica na area de 
Politica em Ciencia e Tecnologia. Esta situagao evi- 
denciava a necessidade da forma^ao de pessoal na 
area. Neste sentido, o CNPq executou um programa 
em tres etapas. Na primeira fase identificou-se pes- 
quisadores em universidades de potencial e regional- 
mente importantes, cujos temas de trabalho, com 
pequenos ajustes pudessem se conformar a tematica 
do desenvolvimento da C&T (Documento CNPq - A 
Experiencia Brasileira na Montagem de Centres de 
Ensino e Pesquisa emPolitica Cientifica e Tecnologica 
- Agosto/83). 
Numa segunda fase propos-se a esses mesmos 
professores/pesquisadores que introduzissem nos 
curriculos de suas escolas e faculdades os temas das 
pesquisas encomendadas. Paralelamente, estimulou- 
se que teses de mestrado se ocupassem de temas rela- 
tives a C&T. Numa terceira fase, pode entao contar 
com recursos do Projeto BRA/022 financiado com 
recursos do PNUD e administrado pela UNESCO. 
Para esse projeto elaborou-se os primeiros modules de 
ensino sobre o desenvolvimento da C&T e passou-se 
entao a oferecer professores estrangeiros para fortale- 
cer aqueles curriculos que tinham conseguido institu- 
cionalizar-se. Esses professores tinham por tarefa 
oferecer cursos com base nesses modules, orientar 
teses, assistir a CET nos seus projetos de estudos e 
divulgar a tematica em outros foros. Tais consultores 
comegaram a chegar ao Brasil no ano de 1979, ou seja, 
quatro anos apos as primeiras iniciativas terem sido 
tomadas. 
Em 1977 uma missao da UNESCO assessorou a 
montagem do sistema computadorizado de informa- 
goes bibliograficas (SELAP) e outra missao selecionou 
os temas de ambito de Politica Cientifica e Tecnologi- 
ca que se desenvolveriam e se organizariam em modu- 
les. Com o resultado desta missao e conjuntamente 
com o CNPq foram definidos os seguintes objetivos: 
• Incrementar a capacidade do CNPq para selecio- 
nar, organizar e processar informa^oes relacionadas 
com o planejamento e a formula^ao de politicas em 
C&T, atraves da elabora^ao e implementa^ao de 
um sistema computadorizado de informa^oes. 
• Desenvolver um programa de forma^ao que reforce 
a capacidade de formula^ao de politicas, pianos e 
programas do CNPq, e de outras institui^oes gover- 
namentais selecionadas mediante a elabora^ao de 
um conjunto de modulos experimentais de forma- 
gao. 
• Incrementar a capacidade de formula^ao de politi- 
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cas, pianos e programas do CNPq, mediante mis- 
soes especificas de consultores para apoiar determi- 
nadas atividades prioritarias nessas areas. 
• Criar um programa integrado de investiga^oes 
sobre o desenvolvimento cientifico e tecnologico e 
sobre suas implicagoes socio-economicas. Este pro- 
grama estara localizado nas universidades e outras 
agendas governamentais. Este objetivo sera alcan- 
gado mediante uma ativa participa^ao de uma 
reduzida quantidade de institui^oes que possam 
absorver os resultados dos tres objetivos previos. 
Em 1980 o CNPq estruturou o apoio a cria^ao da 
area de PC&T atraves da formaliza^ao de um Progra- 
ma. Neste Programa foram mobilizados os seguintes 
mecanismos de apoio: 
• Sistema de bolsas e auxilios individuais do CNPq, 
constantes da agao de fomento as atividades cienti- 
ficas deste orgao. 
• Auxilio financeiro institucional, a partir da dota^ao 
de recursos proprios do Programa, que sao repassa- 
dos aos Nucleos atraves de convenios estabelecidos 
entre o CNPq e a Institui?ao-Base. 
• Projeto PNUD/UNESCO-BRA/76-022, de coopera- 
gao internacional que visava a cria^ao de modules 
de ensino em universidades, atraves de vindas de 
especialistas estrangeiros de centros de maior expe- 
riencia. 
• Intercambios internacionais entre institui^oes bra- 
sileiras e estrangeiras, visando a realiza^ao de pro- 
jetos de pesquisas conjuntas, viagens de estudo e 
estagios. 
• Servigo de informa^ao e documenta^ao em politica 
cientifica e tecnologica. 
• Servigos de editora^ao. 
• Apoio ao intercambio entre os membros de diferen- 
tes institui^oes. 
O apoio da UNESCO favoreceu em grande par- 
te a interagao dos grupos emergentes com grupos mais 
maduros da Europa e dos Estados Unidos. No caso 
brasileiro, a coopera^ao CNPqA^NESCO induziu a 
criagao dos nucleos de politica em C&T enquanto a 
cooperagao PROTAP/FINEP/UNESCO favoreceu a 
consolida^ao de competencias em Administragao de 
C&T. Apesar da natural sobreposigao existente entre 
os nucleos de politica e de gestao foram adotadas 
estrategias diferentes em cada caso. Sendo que no 
caso dos nucleos de politica foram pulverizados os 
recursos de apoio enquanto que no segundo caso houve 
uma maior preocupa^ao no apoio de poucas unidades 
de uma forma mais decisiva. 
Ainda em relagao a UNESCO devem ser men- 
cionados como resultados tangiveis, o repertorio de 
unidades de centros de ensino e pesquisa em politica 
de ciencia e tecnologia, e o conceito de "Team 
Fellowship Programme" que resultou na capacita^ao 
de multiplicadores como na publicagao de uma cole- 
tanea sobre "Administragao em Ciencia e Tecnolo- 
gia" Esta coletanea, composta por 20 trabalhos origi- 
nais que constituiram uma obra de mais de 400 pagi- 
nas, teve sua primeira edi?ao comercial de 2.000 co- 
pias esgotada em menos de um ano (Administra^ao 
em Ciencia e Tecnologia. Editora Edgard Bliicher, 
1983). 
A a^ao regional da OEA tern se orientado para 
a cria^ao de nucleos de politica como de gestao em 
ciencia e tecnologia, realizando varios cursos e estudos 
conjuntamente com institui^oes nacionais com o 
apoio do seu respective governo. Este foi o caso dos 
varios cursos e seminaries sobre gestao tecnologica, 
realizados no Mexico, Brasil, Venezuela etc. Na area 
de politica foram realizados varios eventos como os 
recentes sobre o papel dos bancos de desenvolvimento 
no apoio a inovagao tecnologica. 
Quanto a dissemina^ao dos resultados dos gru- 
pos brasileiros, deve ser considerada em dois niveis: 
- entre os proprios grupos de PGCT;e 
- externa, isto e, para os usuarios dos resultados de 
estudos e pesquisas. 
Para se levar os resultados dos trabalhos execu- 
tados em um dos Nucleos ate os demais, iniciou-se em 
1983, de uma forma experimental a realiza^ao de "Se- 
minarios Tematicos", onde procura-se o intercambio 
de experiencias entre os pesquisadores dos diferentes 
Centros de Ensino e Pesquisa em Politica Cientifica e 
Tecnologica. Com isto, busca-se a integragao dos Cen- 
tros que estejam desenvolvendo tematicas comuns ou 
conexas, visando uma maior coordena^ao inter-insti- 
tucional, maior repasse dos resultados parciais e finais 
das pesquisas assim como a estruturagao de projetos 
conjuntos (Documento CNPq - Seminarios Temati- 
cos, p. 1). Em 1983 foram realizados dois desses 
seminarios. 
Quanto a dissemina^ao externa, ela e feita de 
forma timida e deve ser mais aprimorada. Ha varias 
formas que sao utilizadas, como artigos em periodicos 
especializados, relatorios tecnicos, comunica^oes em 
congresses, teses etc. A "Revista Brasileira de Tecno- 
logia RBT" do CNPq tern sido um constante disse- 
minador atraves de artigos pertinentes a area. Os pos- 
siveis usuarios dos estudos realizados estao convenci- 
dos que as formas de disseminagao devem ser aperfei- 
Qoadas. Eles recomendam que os resultados sejam 
divulgados mais intensamente num estilo mais con- 
clusivo. 
E evidente que o Brasil conseguiu nestes dez 
anos, criar uma rede de grupos orientados para a pes- 
quisa e para o ensino nesta area. Com isto fica eviden- 
te a possibilidade de reuniao de esfor^os governo-uni- 
versidade-institutos de pesquisa-setor produtivo com 
apoio da coopera^ao internacional para favorecer o 
avango do sistema de C&T da regiao. Varios outros 
paises da regiao como o Mexico por exemplo, tambem 
detem hoje valiosas competencias. A questao que se 
coloca no momento e quais sao os desafios dos proxi- 
mos anos. 
DESAFIOS PARA A 
PROXIMA DECADA 
A Nivel dos Grupos de Ensino e Pesquisa 
A descrigao anterior revela que ja se avangou 
na America Latina na constituigao destes grupos. 
Com base na situagao descrita, nos problemas identi- 
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ncaclos e nas opimoes aos amgentes de varios grupos e 
de agencias interessadas nos resultados deste traba- 
Iho, os seguintes desafios merecem ser destacados: 
• Favorecer a aproxima^ao dos grupos de pesquisa 
em politica e gestao de C&T dos usuarios dos seus 
trabalhos. E necessario que o grupo esteja mais 
interessado em elaborar um estudo conclusivo com 
propostas objetivas. Para favorecer esta aproxima- 
?ao, e precise que os grupos disseminem os resulta- 
dos alcangados atraves dos meios de comunica^ao 
adequados. 
• Orientar as atividades dos grupos para as priorida- 
des locals, sem perda da perspectiva nacional, 
regional e internacional. Pelo menos 70% das ativi- 
dades deveriam ser orientadas para estas priorida- 
des locals sem inibir a liberdade para a reflexao 
mais descomprometida. Para isto e necessario 
diversificar as fontes de recursos para a manuten- 
^ao das linhas de pesquisa a fim de evitar uma inco- 
moda dependencia de um unico financiador. 
• Promover a multidisciplinaridade garantindo sem- 
pre a objetividade das conclusoes e a necessidade 
de propostas de politicas ao termino do estudo. 
Para isto e importante que os grupos de pesquisa 
escolham certas areas de especializa^ao e invistam 
nas mesmas ao longo dos anos. Pode levar mais de 
10 anos para que um grupo possa revelar sua contri- 
buigao original para a dinamiza^ao do sistema de 
C&T. 
A Nivel das Agencias 
Governamentais 
• Investir nos recursos humanos dos grupos, tanto 
para o aprofundamento teorico e da realidade local 
e regional, como para conviver com grupos congene- 
res de outros paises. 
• Favorecer a integragao entre os varios grupos de 
cada pais e da regiao. Com isto se consolida a opor- 
tunidade para realizar estudos mais ambiciosos e 
de forma consorciada. Estas oportunidades de inte- 
gragao servem para o intercambio de experiencias e 
estimulo a novas ideias. 
• Reduzir a pulveriza^ao dos recursos. E necessario 
fazer opgoes, isto e, concentrar seus recursos em 
estudos profundos e de dura^ao de pelo menos dois 
a tres anos. Cabe a agencia financiadora e/ou usua- 
rio de estudo se convencer do vulto destes traba- 
lhos e da importancia de uma postura profissional 
por parte dos pesquisadores em relagao aos mes- 
mos. Com um apoio mais decisive por parte das 
agencias, poderao ser constituidos centros de exce- 
lencia, e servir de multiplicadores para a criagao de 
novos nucleos. A vinculagao de estudos a realizagao 
de Grandes Programas Governamentais e uma for- 
ma de garantir os esfor^os de longo prazo. 
UMA AGENDA DE TEMAS PRIORITARIOS 
Neste ano de 1984 foi elaborada no Brasil uma 
agenda de temas de interesse. Esta agenda elaborada 
conjuntamente pelas agencias governamentais e os 
grupos de estudos, reflete as areas de pesquisa de 
maior interesse e serve de proposta de discussao para 
os demais paises da regiao. 
• Politica, Planejamento e Instrumento de Desenvol- 
vimento Cientifico e Tecnologico. 
- Estado, Ciencia e Tecnologia 
Analise da atua^ao do Estado no setor de ciencia 
e tecnologia durante os ultimos dez anos, quanto 
aos aspectos de natureza politico-institucional e 
gerencial-administrativo, relacionados a formu- 
la^ao, implementa^ao e avaliagao de politicas, 
atividades de fomento, legisla^ao e aspectos 
gerais de planejamento. Exame das rela^oes 
entre a politica de C&T e as questoes sociais e 
economicas, bem como uma analise sobre as 
perspectivas que se delineiam para a politica 
nacional nessa area durante a proxima decada. 
- Financiamento em Ciencia e Tecnologia 
Visa analisar a configuragao do sistema de finan- 
ciamento de C&T voltado para a forma^ao de 
recursos humanos, a realiza^ao de pesquisas, o 
desenvolvimento de produtos e processes, a difu- 
sao de resultados, a transferencia e absor^ao de 
tecnologia, o provimento de insumos e servigos, 
entre outros. 
- Participagao do Poder Legislative no Processo de 
Planejamento do Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnologico 
Trata-se de avaliar niveis de envolvimento e for- 
mas de participa^ao do Poder Legislative nos ni- 
veis federal, estadual e municipal nos processos 
de planejamento, acompanhamento e controle do 
desenvolvimento cientifico e tecnologico brasilei- 
ro, seja na formula^ao de politicas, de pianos e 
programas governamentais, seja na defini^ao de 
legislagao e no trato de questoes que direta ou 
indiretamente sejam pertinentes ou afetem o 
setor de C&T 
- Indicadores de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnologico 
Elaboragao de uma revisao critica dos indicado- 
res atualmente utilizados pelas principais agen- 
cias de planejamento em C&T e a reflexao teorica 
sobre seu aperfei^oamento enquanto instrumen- 
tal de avaliagao do avan^o cientifico e tecnologi- 
co nacional decorrente de agoes planejadas. 
# Ciencia e Tecnologia e Politicas Publicas 
- Desenvolvimento Tecnologico e a Politica Social 
Visa o exame das demandas tecnologicas geradas 
no ambito das politicas sociais e da rela^ao entre 
a politica de C&T e essas politicas publicas. A 
analise de tais questoes torna-se de importancia 
fundamental ao considerar-se o impacto da crise 
economica sobre a qualidade de vida das popula- 
goes em geral e sobre as condigoes de operaciona- 
lizagao da politica social do Estado em particu- 
lar. 
- C&T e Grandes Programas Governamentais 
- GPG 
Avaliar as rela^oes que se configuram entre o 
desenvolvimento cientifico e tecnologico e os de 
grandes projetos governamentais, de modo a ins- 
trumentalizar a politica de C&T com novas for- 
mula?6es e alternativas de encaminhamento 
voltadas para o maior aproveitamento das opor- 
tunidades que ali se apresentam 
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- C&T e Desenvolvimento Agricola 
Avaliar a estrutura e o funcionamento das ativi- 
dades de C&T desenvolvidas tanto a mvel estatal 
quanto das empresas voltadas para a agricultura. 
Para tanto ha que se considerar a estrategia 
governamental de modernizagao agricola, os ins- 
trumentos de planejamento voltados para produ- 
?ao, difusao e absor^ao de tecnologia, bem como 
as demandas cientificas e tecnologicas referentes 
a diferentes estrategias de planejamento. 
- C&T e Politica Industrial 
Realizar uma avalia^ao dos aspectos economicos, 
tecnologicos e institucionais de segmentos estra- 
tegicos do setor industrial no Brasil. Com esta 
avalia^ao objetiva-se detectar o impacto das poli- 
ticas industriais a nivel macro e a nivel setorial 
sobre o setor de produ^ao de ciencia e tecnologia 
em anos recentes. Alem do estudo da dinamica 
interna de segmentos determinados deve-se tam- 
bem analisar as suas inter-relagoes com outros 
segmentos e setores da economia nacional e de 
outros paises, de modo a se obter uma defini^ao 
dos efeitos de indu^ao e multiplicadores atuan- 
tes. 
Impactos do Desenvolvimento Cientifico e Tecnolo- 
gico 
- Impactos Sociais do Desenvolvimento Tecnologi- 
co 
Analisar as transformagoes que o desenvolvimen- 
to tecnologico gera no seio da sociedade, especial- 
mente referentes a estrutura de emprego, ao pro- 
cesso de trabalho, a organizagao da produgao e 
aos efeitos sobre as condigoes de vida em geral, 
tais como as modificagoes ao nivel dos comporta- 
mentos, da psicologia e das estruturas sociais. 
- Impactos Ambientais do Desenvolvimento Cien- 
tifico e Tecnologico 
Analisar transformagoes verificadas e espera- 
das decorrentes do desenvolvimento cientifico e 
tecnologico. Espera-se que sejam propostos e 
utilizados metodos e formas de avaliagao previa 
de impacto ambiental de projetos e atividades 
com alta densidade cientifico-tecnologica. 
C&T e Sociedade 
- C&T e Participagao Social 
Analisar os diversos meios de participagao de seg- 
mentos organizados da sociedade civil nas ques- 
toes relacionadas com o desenvolvimento cientifi- 
co e tecnologico, e tambem avaliar o papel atual- 
mente desempenhado pelos partidos politicos, 
sindicatos, associagoes empresariais, sociedades 
cientificas e profissionais alem de outras associa- 
goes de classe, na definigao, no debate, no contro- 
le, no questionamento e na promogao de politicas, 
pianos e agoes referentes a C&T. 
- Papel dos Meios de Comunicagao na Difusao de 
Questoes Relacionadas ao Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnologico na Sociedade 
Analisar de forma comparada os varios meios de 
comunicagao quanto ao papel que desempenham 
e ao potencial que representam na difusao de 
conhecimentos tecnico-cientificos e no trata- 
mento das grandes questoes que se colocam 
atualmente para a puiilica cientiiica e tecnuiugi- 
ca. 
• Gestao de Pesquisa e Desenvolvimento 
- Gestao de P&D na Empresa Industrial 
Objetiva avaliar a estrutura e o funcionamento 
das atividades de P&D desenvolvidas por empre- 
sas do setor industrial, levando em conta aspectos 
estrategicos como planejamento, execugao, acom- 
panhamento, avaliagao, desempenho, custos, 
papeis, fungoes, carreiras e outros considerados 
relevantes. Podera igualmente abarcar a relagao 
entre atividades de P&D na industria e questoes 
como incentivos fiscais e financeiros, importagao 
e transferencia de tecnologia, incorporagao de 
resultados, relacionamento com universidades e 
institutes de pesquisa tecnologica. 
- Transferencia dos Resultados de P&D ao Setor 
Produtivo 
0 processo de transferencia de resultados de P&D 
ao processo produtivo e complexo. Somam-se a 
isso as peculiaridades do desenvolvimento indus- 
trial, da estrutura universitaria e dos institutes 
de pesquisa. Por outro lado, a competencia tecni- 
ca ja existente e a capacidade instalada para a 
realizagao de atividades de P&D fazem supor um 
potencial de transferencia de resultados superior 
ao efetivamente realizado. 
- Gestao da Pesquisa em Universidade 
Trata-se de conhecer melhor e avaliar as caracte- 
risticas e os entraves da administragao da pesqui- 
sa na universidade, sob seus varios aspectos: pla- 
nejamento, custos, avaliagao de resultados, perfil 
do administrador, entre outros. 
-Gestao de Atividades de C&T em Instituigoes 
Governamentais 
O crescimento comparativamente rapido das ati- 
vidades de planejamento, fomento, acompanha- 
mento e avaliagao de programas e projetos em 
C&T, por parte de instituigoes governamentais 
nao permitiu, ate agora, a aquisigao de experien- 
cia e a implantagao de mecanismos gerenciais 
altura da tarefa exigida. Por isso sao necessarias 
analises que possibilitem o conhecimento mais 
sistematizado quanto as lacunas e deficiencias 
tecnicas e gerenciais existentes e escolher elemen- 
tos para sua gradativa eliminagao. 
- Gestao de P&D em Institutes de Pesquisa 
Examinar a realidade organizacional e as caracte- 
risticas institucionais dos institutes de pesquisa 
responsaveis por uma serie de entraves para uma 
participagao mais dinamica no processo de gera- 
gao e transferencia de conhecimento tecnologico 
para o setor produtivo. 
Estes temas que resultam de um trabalho con- 
junto dos grupos de pesquisa, agencias governamen- 
tais, representantes do setor produtivo, revelam os 
temas de maior interesse no momento no Brasil e que 
servern de base de discussao para uma agenda a nivel 
da America Latina. 
A Nivel das Organiza^oes Internacionais 
• Buscar maior integragao dos esforgos entre as agen- 
cias que atuam na regiao. Em complemento as 
agencias mencionadas (UNESCO, OEA), algumas 
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novas como IDRC e CEE estao apoiando decisiva- 
mente grupos e estudos. Uma integra^ao destes 
esfor^os e desejavel. 
• Cria^ao e consolida^ao de uma rede latino-america- 
na para favorecer o intercambio e integra^ao. Com 
isto estar-se -a favorecendo o intercambio com gru- 
pos de outras regioes a nivel horizontal e com isto 
aproveitar melhor a coopera^ao vertical dispomvel. 
Com a constitui^ao de redes latino-americanas 
estar-se-a tambem facilitando a dissemina^ao do 
material didatico para os varios campos e varies 
estagios de forma^ao em materia de politica para o 
desenvolvimento cientifico e tecnologico da regiao. 
• Cria^ao de um mecanismo intemacional e/ou regio- 
nal para favorecer a formaQao de recursos humanos 
e a pesquisa no campo das politicas de C&T. Com 
isto estar-se-a favorecendo a constituigao de um 
corpo de estudiosos em tomo de um "Colegio Lati- 
no-Americano de Politica e Gestao em C&T" 
• Financier de forma decisive, linhas de pesquisa de 
carater regional a fim de favorecer o estudo de 
problemas de carater comum. Como pode ser obser- 
vado neste estudo, sao reduzidos os estudos que 
abordam a problematica latino-americana, apesar 
da semelhanga dos problemas enfrentados por 
varios paises. A agenda de temas de itens priorita- 
rios, mencionada em item anterior, deve ser am- 
pliada para a perspectiva da regiao. 
• Cria^ao de uma rede internacional que possa favo- 
recer a cooperagao das varias regioes do mundo no 
ensino e pesquisa de Politica e Gestao de Ciencia e 
Tecnologia para o desenvolvimento. 
CONCLUSAO 
Estes sao os desafios a serem discutidos na for- 
ma de um piano de desenvolvimento com a participa- 
?ao de grupos universitarios, agencias governamentais 
e organizagoes internacionais com o objetivo de se 
atingir uma capacidade mais forte no ensino e pesqui- 
sa em politica e gestao em ciencia e tecnologia na 
America Latina. 
A responsabilidade do governo local e tambem 
dos conselhos de pesquisa, agencias de financiamento 
e bancos de desenvolvimento e: 
• Apoiar a cria^ao e consolida^ao de grupos de ensino 
e pesquisa em politica e gestao de ciencia e tecnolo- 
gia. 
• Deixar explicita a demanda de estudos e os proble- 
mas que desejam ver estudados provendo os recur- 
sos financeiros necessarios para tais estudos. 
As agencias internacionais (especialmente 
UNESCO e OEA que iniciaram o apoio a cria^ao des- 
tes nucleos) cabe: 
• Fomentar a consolida^ao de uma rede latino-ameri- 
cana de grupos de estudo de politica e gestao em 
C&T na regiao. 
• Induzir e flnanciar a realizagao de estudos sobre 
problemas regionais a nivel da America Latina. 
• Disseminar os relatorios de estudos e material dida- 
tico desenvolvido por todos os paises da regiao e 
para outras regioes e paises interessados. 
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